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1 INLEIDING 
In 1997/98 is in Nederland voor de derde keer een landelijke Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) 
uitgevoerd. De drie peilingen geven een beschrijving van de gemiddelde voedselconsumptie van 
verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking en de spreiding in het gebruik van 
voedingsmiddelen binnen die categorieën en het volgen van ontwikkeling daarin [Gezondheidsraad, 
1997]- De voedselconsumptiepeilingen hanteren de 2-daagse opschrijfmethode. Een beperking van 
deze methodiek is dat geen inzicht wordt verkregen in de gebruikelijke consumptie op individueel 
niveau. Daarom is in 1997/98, naast de 2-daagse opschrijfmethode, de ANI-
voedselfrequentievragenlijst en VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde 
VCP afgenomen. 
De beiden voedselfrequentievragenlijsten zijn samengesteld op basis van beschikbare kennis en 
ervaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van andere Nederlandse 
voedselfrequentievragenlijsten. Mede gezien de tijdsplanning van de derde VCP, en het late stadium 
waarin de beleidsmatige behoefte kenbaar gemaakt werd om een voedselfrequentievragenlijst mee 
te nemen in het onderzoek, zijn de vragenlijsten niet gevalideerd. Hiermee moet bij het gebruik van 
de voedselconsumptiegegevens rekening worden gehouden. 
In dit rapport komen de voedselconsumptiegegevens verkregen met de ANI-
voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen et al, 1998] aan de orde. Deze vragenlijst richt zich 
specifiek op de blootstelling aan persistente vetoplosbare contaminanten. De frequentie en 
hoeveelheid van gebruik, van met name dierlijke voedingsmiddelen-items, is ingevuld door 1.599 
respondenten. 
Met de verkregen voedselconsumptiegegevens zijn berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling 
aan dioxinen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige rapportage over de ingevulde 
frequenties, porties en de daaruit berekende consumptiehoeveelheden van de ANI-
voedselfrequentievragenlijst. 
2 BLOOTSTELLING AAN DIOXINEN VIA DE VOEDING 
Voor het schatten van de inname van dioxinen via de voeding zijn enerzijds consumptiecijfers en 
anderzijds dioxinegehalten in producten gebruikt. Door koppeling van dioxinegehalten aan de 
betreffende geconsumeerde producten is een schatting gemaakt van de inname van dioxinen door 
de Nederlandse bevolking. 
Voor de berekening van de blootstelling aan dioxinen via de voeding is gebruik gemaakt van 
voedselconsumptiegegevens van de ANI-voedselfrequentievragenlijst, analysegegevens dioxinen en 
het conversiemodel primaire agrarische producten. 
Consumptiegegevens ANI-voedselfrequentievragenlijst 
Naast de 2-daagse opschrijfmethode, is de in 1997 ontwikkelde ANI-voedselfrequentievragenlijst bij 
een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling afgenomen. Deze 
voedselfrequentievragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan persistente vetoplosbare 
contaminanten [Dooren-Flipsen, 1998]. In de periode april 1997 tot april 1998 is de ANI-
voedselfrequentievragenlijst door 1.599 personen ingevuld. 
Voordat berekeningen naar de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd, heeft het 
voedselconsumptiebestand van de ANI-voedselfrequentievragenlijst een datacleaning en 
correctieprocedure ondergaan. Als gevolg van de datacleaning zijn in totaal 11 respondenten 
verwijderd vanwege inconsistent invulgedrag en een groot aantal missings. Bij de correctieprocedure 
zijn de frequenties van hoofdvragen (voedingsmiddelengroepen) als weegfactor gebruikt voor de 
frequenties van subvragen (specifieke voedingsmiddelen). Verder zijn 3 respondenten niet 
meegenomen vanwege het ontbreken van het lichaamsgewicht. Uiteindelijk zijn 
voedselconsumptiegegevens van 1.585 respondenten gebruikt voor het schatten van de inname van 
dioxinen via de voeding. Tabel 2.1 geeft enkele karakteristieken van de studiepopulatie. 
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Analyse gegevens dioxinen en planaire PCB's 
Bij het schatten van de inname van dioxinen is het belangrijk om gebruik te maken van gehalten die 
representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Verder is het van belang om recente gehalten te 
selecteren, omdat verwacht mag worden dat de factor tijd van invloed is op de dioxinegehalten. 
In 1990-1991 heeft het RIVM vetmonsters van diverse voedingsmiddelcategorieën geanalyseerd: 
melk, boter, kaas, vleeswaren, noten, eieren, vis, lever en vlees van verschillende dieren. Daarnaast 
zijn verschillende typen plantaardige en dierlijke oliën en vetten geanalyseerd, die de groep van 
industriële oliën en vetten vertegenwoordigen [Liem et al, 1991]. In 1995 is een aanvullende studie 
uitgevoerd. Aanvullende gehalten in wild, granen, groenten en fruit zijn bepaald. De gehalten van 
consumptiemelk, visoliën en schaap zijn verder bestudeerd [Liem et al, 1996]. 
Naast bovengenoemde studies werden in Nederland diverse vissoorten gemonitord op dioxinen en 
planaire PCB's door het toenmalige Landelijk Platform Kritische Stoffen (LPKS). In dit kader zijn 
dioxinegehalten bepaald in aal, haring, kabeljauw, tong, mosselen en garnalen [Klaveren, 1996]. In 
de periode 1996-1997 is een uitgebreide survey uitgevoerd in eieren, melk en verschillende typen 
dierlijk vet afkomstig uit verdachte en niet-verdachte gebieden [Traag et al, 1997]- Data van de niet-
verdachte gebieden van de studie van Traag zijn in de huidige innameberekeningen gebruikt. 
De resultaten van de gemeten dioxinegehalten, staan met bronvermelding vermeld in bijlage 1. 
Conversiemodel Primaire Agrarische Producten 
In 1994 is door het RIKILT-DLO het conversiemodel primaire agrarische producten ontwikkeld 
[Dooren-Flipsen, 1996]. Met dit model is het mogelijk consumptiecijfers van voedingsmiddelen te 
transformeren naar consumptiecijfers van primaire agrarische producten (PAP) en/of componenten 
van primaire agrarische producten (bijvoorbeeld melkvet, rundvet). Dit is van belang aangezien de 
monitoring en uitvoering van surveys met betrekking tot residuen en contaminanten met name 
gericht is op analyses van (bestanddelen van) primaire agrarische producten. De gemeten gehalten 
dioxinen ((l)-TEQ, (PCB)-TEQ en totaal TEQ) van de primaire agrarische producten worden met behulp 
van het conversiemodel omgezet naar gehalten in geconsumeerde voedingsmiddelen. 
Berekening inname dioxinen 
Aan de hand van de geconsumeerde voedingsmiddelen en de dioxinegehalten in primaire agrarische 
producten is de inname van dioxinen ((l)-TEQ), planaire PCB's ((PCB)-TEQ) en totale dioxinen ((totaal)-
TEQ) berekend. Per respondent (n=l.585) is de gemiddelde dagelijkse dioxine-inname (in pg/dag) 
berekend met de voedselconsumptiegegevens uit de ANI-voedselfrequentievragenlijst 1997/1998. 
Voor de berekening van de inname per kg lichaamsgewicht is bij iedere respondent het individuele 
lichaamsgewicht toegepast. 
Aan de hand van de 1.585 individuele innamecijfers van dioxinen zijn statistische kengetallen 
(gemiddelde, standaarddeviatie, mediaan, percentiel-waarden 5, 10, 50, 90, 95) afgeleid. Deze 
kengetallen zijn berekend voor de totale studiepopulatie en drie verschillende subpopulaties. Dit 
betreft de volgende drie leeftijdsgroepen: kinderen (< 12 jaar), jongeren (i2-< 18 jaar) en 
volwassenen (> 18 jaar). De gemiddelden voor de totale studiepopulatie zijn, met behulp van 
weegfactoren (leeftijd, geslacht), zodanig berekend dat zij een representatieve afspiegeling vormen 
van de Nederlandse bevolking. 
Resultaten inname dioxinen 
De statistische kengetallen van de inname van (l)-TEQ, (PCB)-TEQ en (totaal)-TEQ voor de totale 
studiepopulatie en de 3 leeftijdscategorieën worden gepresenteerd in tabel 2.2. De blootstelling is 
uitgedrukt in pg per dag (pg/dag) en pg per kg lichaamsgewicht per dag (pg/kg lg/dag). 
Tabel 2.2 Statistische kengetallen blootstelling dioxinen ((l)-TEQ, (PCB)-TEQ en (totaal)-TEQ 
via de voeding, berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst 
(l)-TEQ 
Totale populat ie ' 
Kinderen (< 12 jaar) 
Jongeren (12- < 18 jaar) 
Volwassenen (> 18 jaar) 
(PCB)-TEQ 
Totale populatie* 
Kinderen (< 12 jaar) 
Jongeren (12- < 18 jaar) 
Volwassenen (> 18 jaar) 
(totaal)-TEQ 
Totale populatie* 
Kinderen (< 12 jaar) 
Jongeren (12-< 18 jaar) 

















gem. ± SD 
36.8 ± 32.0 
26.4 ± 13-5 
35-1 ± 1 9 1 
3 9 0 ± 28.4 
pg/dag 
gem. ± SD 
66 ± 68.2 
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593 ±41.0 
70.O ± 63.2 
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gem. + SD 
0.7 ± 0.6 
1.3 ± 0.8 
0.6 ± 0.4 
0.5 ± 0.4 
pg/kg lg/dag 
gem. ± SD 
1.2 +1 .2 
2.2 ± 1.7 
1.1 ± 0.8 
0.9 ± 0.9 
pg/kg lg/dag 
gem. + SD 
1.8 ± 1.7 
3 4 + 2.6 













































































gemiddelde is gewogen naar leeftijd, geslacht Nederlandse bevolking 
3 RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS ANI-VRAGENLIJST 97/98 
De in 1997 ontwikkelde ANI-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen, 1998] is bij een 
deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3) afgenomen, in de periode april 1997 
tot april 1998 is de ANI-voedselfrequentievragenlijst door 1.598 personen ingevuld. 
Dit hoofdstuk rapporteert de ingevulde frequenties, porties en geconsumeerde hoeveelheden van de 
nagevraagde voedingsmiddelen-items op de ANI-voedselfrequentievragenlijst. Vooraf aan deze 
rapportage heeft het voedselconsumptiebestand een datacleaning en een correctieprocedure 
ondergaan (zie pagina 2). Dit hoofstuk rapporteert over voedselconsumptiegegevens van 1.588 
respondenten. De verzamelde gegevens geven inzicht in het aantal gebruikers, de frequentie van 
gebruik en de geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items. 
Berekening geconsumeerde portie en hoeveelheid 
De portie wordt in de voedselfrequentievragenlijst nagevraagd in huishoudelijke maten (bijvoorbeeld 
een glas). Voor het bepalen van de geconsumeerde portie in grammen per dag is het ingevulde 
aantal porties op een dag vermenigvuldigd met een standaardgewicht in grammen [Hulshof, 1992; 
LUW, 1997]. 
Daarnaast is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid per dag afgeleid. Voor deze berekening 
naar grammen wordt de ingevulde portie en de ingevulde frequentie gebruikt. Ook hier zijn 
standaardgewichten aangehouden voor de nagevraagde huishoudelijke maten en is voor iedere 










nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 









De geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) wordt berekend door de geconsumeerde portie (g/dag) te 
vermenigvuldigen met het frequentieniveau behorende bij de ingevulde frequentie. 
De geconsumeerde porties en hoeveelheden (g/dag) worden gerapporteerd voor de totale populatie 
en drie leeftijdsgroepen kinderen (< 12 jaar), jongeren (l2-< 18 jaar) en volwassenen (> 18 jaar) in 
respectievelijk tabel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4. 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































= aantal respondenten die betreffende frequentie hebben ingevuld 
= aantal respondenten die het betreffende voedingsmiddel consumeren, de gebruikers 
= aantal respondenten, zowel de gebruikers als de niet-gebruikers 
= aantal respondenten, die frequentie niet hebben ingevuld 
= geconsumeerde portie (g/dag) op zo'n dag (gemiddeld, mediaan, Pgo en P95 portie) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de gebruikers berekend met frequentie en portie (gemiddeld, mediaan, 
P90 en P95 hoeveelheid) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met de frequentie en 
portie (gemiddeld). Dit gemiddelde, voor zover het betrekking heeft op de totale populatie (tabel 3.1), is gewogen 
naar leeftijd en geslacht. 
geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met frequentie en 
portie (mediaan, P90 en P95 hoeveelheid) 
@ = P90 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 10 of meer waarnemingen zijn gedaan 
<i@ = P95 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 20 of meer waarnemingen zijn gedaan 





Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd 
Ontbijtgranen met melkproduct 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 
Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal? 















met welke soort yoqhurt eet u deze 











3. Margarine, halvarine, roomboter op brood 
Margarine, halvarine, roomboter brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
















Broodbeleg bij de broodmaaltijden 
Kaas, smeerkaas ab broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vleeswaren als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 

























































Tabel 3-1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=is88) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7-
Vis bij/op brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































* = Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om inzicht te 
krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de gerapporteerde porties 
niet betrouwbaar geacht. 
5. Kaas bij de broodmaaltijden 
20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































Andere kaas bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden 
Rookvlees/rosbief 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Leverworst, leverpastei, paté 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Boterhamworst, gekookte worst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Ontbijtspek, katenspek, bacon 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan ' 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 

























































Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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8. Vis bij de broodmaaltijden 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Tonijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Visburger,-schnitzel 
frequentie 
nooit of minder dan a dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Andere vissoort bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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9. Ei bij de broodmaaltijden 
Eieren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
402 795 224 162 
welk soort vet wordt meestal qebruikt voor het bakken van eieren? 




bak- en braadvet 
olie 











11. Warme maaltijd 
Hoe vaak perweek gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd? 
n L a ^ r n a r lAioaU 0 keer per week 
1 keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
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1 2 . Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd? 
Ei in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































Kaas in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
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Vis 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




















































Vlees, kip (inclusief gehakt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
1049 468 33 27 
welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren? 




bak- en braadvet 
olie 
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14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
49 138 381 1003 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het bakken/braden van vlees 
of kip? 




Bak- en braadvet 
Olie 











15. Hoe vaak zijn gekookte groenten toebereid met een klontje boter of een saus? 
zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
516 678 231 157 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het toebereiden van qekookte 
groenten? 















16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd? 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Paling 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan a 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Lekkerbekje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Andere vissoort bij de warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd? 
Lever 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Gehakt (door gerechten) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Rookworst zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 1417 
1 dag per maand 1 05 
2-3 dagen per maand 35 
1 dag per week 20 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
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Schape-Aamsvlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Runderrollade, sucadelappen, riblappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
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Biefstuk, tartaar, entrecote, magere rundertappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































Saucijzen, doorregen \ 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
/arkenslappen, speklappen 
dag per maand 




















































Karbonade, rollade, schouderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Magere varkenslappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
, hamplappen, schnitzel e.d. 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




















































18. Soort lever/gehakt/kip 
Welke soort lever eet u meestal? 











welke soort gehakt eet u meestal? 
eet ik nooit 












welke soort kip eet u meestal? 
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19. Jus 
Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd? 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 


























































Wordt er water toeqevoeqd bii de bereidinq van 
gebruikt geen jus 
nee, er wordt geen water toegevoegd 
ja, alleen om af te blussen 
ja, ongeveer evenveel water als vet 
ja, meer water dan vet 
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet 
anders 
geen antwoord 









Wat voor soort iuslepel qebruikt u meestal? 
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21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs 
Yoghurt, biogarde (incl. vruchtenyoghurt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 





























































Vla, pudding, pap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































Kwark (incl. vruchtenkwark) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Schepijs/voorverpakt ijsje (geen waterijs) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































22- Wetke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal? 
Welke soort yoahurt/bioqarde eet u meestal? 











Welke soort kwark eet u meestal? 











Welke soort vla/puddina/pap eet u meestal? 
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23. Melk, chocolademelk, karnemelk 
Karnemelk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal? 





























Hoe vaak drinkt u gewoonlijk koffie over de hele dag genomen? 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie? 
Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie? 
drinkt geen koffie 

















Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=is88) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Gebruikt u gewone melk in de koffie? Zo ja, hoeveel? 
drinkt geen koffie 
gebruikt geen gewone melk 
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker 
ja, ongeveer helft van kop/beker 
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker 










27. Gebak, koek 
Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































Grote koeken (zoals gevulde 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek) 
dag per maand 
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Cake 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per 





























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Slagroomgebak, crèmegebak, kwarktaart 
1 — : 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Appel- en ander vruchtengebak 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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29. Snacks 
Hamburger of gehaktbal 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
. 2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 910 
l dag per maand 289 
2-3 dagen per maand 231 
1 dag per week 131 
2-3 dagen per week 18 
4-5 dagen per week 2 
6-7 dagen per week _ i 
gebruikers 
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Snack zoals bami-, nasibal, loempia 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
,1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje 
20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Gekookte ham 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
-

























































Leverworst, leverpastei, paté 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Boterhamworst, gekookte worst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Andere kaas of vleeswaren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































31. Vis als tussendoortje 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Paling 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































Tabel 31 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7-
Lekkerbekje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


















































totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
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Kabeljauw, koolvis, wijting 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
'gebruikers 

































Andere vissoort ab tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
















































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=35S) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7-
1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd 
Ontbiitaranen met melkproduct 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































2- Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 
Met welke soort melk eet u deze ontbütqranen meestal? 















Met welke soort yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 











3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
















5. Broodbeleg bij de broodmaaltijden 
Kaas, smeerkaas als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vleeswaren als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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Vis bij/op brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































= Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om 
inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de 
gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht. 
Kaas bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































40+ kaas (Edammer, rookkaas. smeerkaas) 
[_ frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Andere kaas bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Leverworst, leverpaste 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
', paté 
dag per maand 

























































Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Boterhamworst, gekookte worst 
frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 116 
1 dag per maand 32 
2-3 dagen per maand 31 
1 dag per week 70 
2-3 dagen per week 73 
4-5 dagen per week 15 
6-7 dagen per week 14 
gebruikers 235 




































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 daqen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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8. Vis bij de broodmaalti jden 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan l dag per maand 
gebruikers 




























frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 































frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 350 
1 dag per maand 2 
2-3 dagen per maand l 
gebruikers 3 














nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
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frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
î dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 332 
1 dag per maand 1 2 
2-3 dagen per maand 7 
_idag per week L_ 
gebruikers 20 






















"ooit of minder dan 1 dag per maand 
1
 dag per maand 
_ 2 j dagen per maand 
gebruikers 








































_nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 










mediaan P9Q P95 
Jtabeliauw, koolvis, wijting, schot, tong 
.frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
_2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Garnalen/mosselen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Andere vissoort bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 













































Ei bij de broodmaalti jden 
Eieren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken? 
zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
113 165 48 28 
Welk soort vet wordt meestal qebruikt voor het bakken van eieren? 
















Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichäng waarden in tabellen zie pagina 7. 
1 1 . Warme maaltijden 
[_Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd? 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 








" • Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd? 
- f >' in plaats van vlees 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 220 
l dag per maand 6 4 
2-3 dagen per maand 42 
1 dag per week 28 
_g:3 dagen per week 1 
9ebruikers 135 























J<aas in plaats van vlees 
Jreguentie 
9ebruikers 
.totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 








I—ÏÊ33tarische schnitzel, tahoe, tempeh 
frequentie aantal 
n
°o i t of minder dan 1 dag per maand 326 
1 dag per maand l 6 
2-3 dagen per maand 9 
l dag per week 1 
__3 dagen per week 3 
gebruikers 29 


































































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S5) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Vis 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 









































Vlees, kip (inclusief gehakt) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 2 
2-3 dagen per maand 4 
1 dag per week 6 
2-3 dagen per week 43 
4-5 dagen per week 167 






























frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 10 
1 dag per maand 2 
2-3 dagen per maand 1 
1 dag per week 4 
2-3 dagen per week 45 
4-5 dagen per week 164 


































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 








































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragentijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
frequentie 
nooit of minder dan a 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daqen per week 
gebruikers 
dag per maand 














































*3- Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken? 
. zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
,259 87 
Welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren? 




bak- en braadvet 
olie 









!4- Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden? 
_zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
28 100 221 
Welke soort vet wordt meestaigebruikt voor het baKKen/oraden van vlees 
ofkiD? _ — 
aantal 




bak- en braadvet 
olie 











Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
15. Hoe vaak zijn gekookte groenten toebereid met een klontje boter of een saus? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
129 160 49 17 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het toebereiden van qekookte 
groenten? 















16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd? 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 

























frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 354 
gebruikers 





mediaan P90 P95 
Makreel 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 348 
1 dag per maand 5 
2-3 dagen per maand l_ 
gebruikers 6 












Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Zalm 
Jrequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 338 
l dag per maand 14 










totaal: gebruikers en niet-gebruikers 354 
jnissing 1 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 346 
•i_dag per maand 8 
gebruikers 8 










J[equentie aantal gemiddeld 
gebruikers 






nooit of minder dan 1 dag per maand 
1
 dag per maand 
2
"3 dagen per maand 

























J[$guentie aantal gemiddeld 
gebruikers 






nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2
"3 dagen per maand 

























Jrequentie aantal gemiddeld 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 





















Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/9B. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Visburqer, visschnitzel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 


























Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 


























Andere vissoort bij de warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 






















17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd? 
Lever 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
1 dag per week 
gebruikers 


























Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S5) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Gehakt (door gerechten) 
Jrequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1
 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
- ± 5 dagen per week 
9ebruikers 345 
.totaal: gebruikers en niet-gebruikers 355 
Hgmbt urqer 
JlSguentie aantal 
"ooit of minder dan 1 dag per maand 
1
 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
- i n j a g e n per week 
gebruikers 222 





"ooit of minder dan 1 dag per maand 
1 d a 9 per maand 
Jj_3_jagen per maand _ _ _ _ _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
jnissing 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 d a g per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
• i^â jggen per week _ _ _ _ _ _ 
gebruikers 
































































































































Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Rookworst winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 






totaal: gebruikers en niet-gebruikers 

















Tabel 32 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1
 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
•~ n ' 
dag per maand 















































Jjacheevlees. klapstuk, doorregen rundertappen 
JOequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 211 
l dag per maand 89 
2-3 dagen per maand 42 
J J a g p e r
 w e e k 11 
gebruikers 142 























-ÜSfstuk, tartaar, entrecote, magere runderlappen 
^frequentie aantal 
n
°o i t of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2
"3 dagen per maand 
l dag per week 
- ^ â i ^ g e n
 p e r wee |< 
gebruikers 205 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 354 
J2H2D9 1 






























•Jsycjjzen, doorregen varkenslappen, soeklappen_ 
-frequentie _ _ _ _ _ aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 d a 9 per maand 
2-3 dagen per maand 
1 da9 per week 
-Jlldggen per week _ ^ _ _ „ 
9ebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
.jnissing 










































Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=35S) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Karbonade, roilade, schouderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Magere varkenslappen, hamlappen, schnitzel e.d. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 










































frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 


























18. Soort lever/gehakt/kip 
Welke soort lever eet u meestal? 











Welke soort gehakt eet u meestal? 
eet ik nooit 









Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
.Welke soort kip eet u meestal? 
eet ik nooit 
met vel 
zonder vel 







Jjoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd? 
frequentie aantal gemiddeld 
9ebruikers 











nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2
-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
i__?dagen Per week 






































yOSïàt er water toegevoegd bii de berp'dinq van de jus? 
Gebruikt geen jus 
Nee, er wordt geen water toegevoegd 
ja. alleen om af te blussen 
Ja, ongeveer evenveel water als vet 
ia. meer water dan vet 
ja. de jus wordt na afkoelen ontvet 
Anders 
^ e n j n t w o p r d — 
^ a j t y p o r s o o r t ju s iepe tgebruikt u meestal? 























Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs 
Yoghurt, biogarde (incl. vruchtenyoqhurt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Wo, pudding, pap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Kwark (incl. vruchtenkwark) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 32 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=35S) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
_ frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
__ 6-7 daqen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
__ missing 


































kwark, vla/pudding/pap eet u meestal? 
Welke soort voahurt/bioaarde eet u meestal? 











.Welke soort kwark eet u meestal? 











-Welke soort vla/nuHdina/DaD eet u meestal? 


































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
23. Melk, chocolademelk, karnemelk 
Karnemelk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 68 
1 dag per maand 4 
2-3 dagen per maand 5 
1 dag per week 8 
2-3 dagen per week 17 
4-5 dagen per week 34 
6-7 dagen per week 214 
gebruikers 282 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 350 































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal? 


























nooit of minder dan 1 dag per maand 324 
1
 dag per maand 4 
2-3 dagen per maand 5 
1 dag per week 3 
2-3 dagen per week 7 
4-5 dagen per week 3 
6-7 dagen Der week 8 
gebruikers 30 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 354 
-Jessing 1 
2 6
- Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal ir 
-XYeike soort koff iemelkr^hmikt u meestalm ge KOTim«_ 
drinkt geen koffie 








































Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Gebruikt u qewone melk in de koffie? Zo ja, hoeveel? 
drinkt geen koffie 
gebruikt geen gewone melk 
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker 
ja, ongeveer helft van kop/beker 









27. Gebak, koek 
Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 


























































Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 





















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 















































Tabel 32 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Tompouce 
1 frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 298 
l dag per maand 47 
2-3 dagen per maand 6 
1 dag per week 4 
gebruikers 57 





















Slagroomqebak, crèmegebak, kwarktaart 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
gebruikers 96 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 354 
jnissing ^ i _ 
P90 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 






















I—APP*l- en ander vruchtenqebak 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
J : dag per week 
gebruikers 








































nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1
 dag per week 
2-3 dagen per week 
^Sdagen per week 























Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=35S) berekend met de ANI^voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
28. Slagroom 
Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 











































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodie 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 263 
1 dag per maand 31 
2-3 dagen per maand 40 
1 dag per week 18 
2-3 dagen per week 2 
gebruikers 91 


























Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Snack zoals bami-, nasibal, loempia 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
_ 2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 









































__ Patates frites 
__ frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
_2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje 
_2o+/3Q+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas) 
Jrequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 340 
l dag per maand 6 
2-3 dagen per maand 2 
l dag per week 3 
_2-3 dagen per week 1 
gebruikers 12 














-40+ kaas (Edammer. rookkaas, smeerkaas) 
Jrequentie aantal 
9ebruikers 






nooit of minder dan 1 
1
 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
i ^ d a g e n per week 






















Tabel 3-2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=35S) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabelten zie pagina 7. 
48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 333 
1 dag per maand 7 
2-3 dagen per maand 4 
1 dag per week 7 
2-3 dagen per week 1 
6-7 dagen per week 1 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 



















Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar <n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Leverworst, leverpastei, paté 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 






































. Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
_ 6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































_ Boterhamworst, gekookte worst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
aantal 
gebruikers 
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Andere kaas of vleeswaren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
maand 




















































31. Vis als tussendoortje 
Harinq/bokkinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 














































nooit of minder dan 1 dag per maand 350 
1 dag per maand 4 
gebruikers 4 











nooit of minder dan 1 dag per maand 349 
1 dag per maand 4 
2-3 dagen per maand l _ 
gebruikers 5 
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Zalm 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Vissticks 
frequentie 
nooit of minder dan ' 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 



























Kabeljauw, koolvis, wijtinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missi ng 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 348 
1 dag per maand 5 













Andere vissoort als tussendoortje 
frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 355 
gebruikers o 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 355 
mediaan P90 P95 
80 
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X. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd 
Ontbijtqranen met melkproduct 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



















































Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 
Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal? 











Met welke soort yoqhurt eet u deze ontbijtqranen meestal? 











3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Broodbeleg bij de broodmaaltijden 
Kaas, smeerkaas als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vleeswaren ab broodt 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
leleq 
dag per maand 
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Vis bij/op brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 










































= Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om 
inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de 
gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht. 
Kaas bij de broodmaaltijden 
20+/30+ kaas (Leidse kaas, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 





























































40+ kaas (Edammer, rookkaas, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 














































Andere kaas bij de brc 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 




















































7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden 
Rookvlees/rosbief 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 153 
1 dag per maand 15 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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Gekookte ham/fricandeau 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
, paté 
dag per maand 
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Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 

































































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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Rauwe ham 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vis bij de broodmaalti jden 
Haring/bokkinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 
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Makreel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 






















To ni in 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
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Visburqer, -schnitzel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 






















Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tonq 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 203 
gebruikers 0 



















nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 






















Andere vissoort bij de broodmaaltijden 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 203 
gebruikers 0 

















Ei bij de broodmaaltijden 
Eieren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Welk soort vet wordt meestal qebruikt voor het bakken van eieren? 















11. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week gebruikt u qewoonEijk een warme maaltijd? 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 








12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd? 
Ei in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Kaas in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Vlees, kip (inclusief gehakt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 






















































nooit of minder dan 1 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
126 69 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het bakken van eieren? 
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Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het bakken/braden van 
vlees/kip? 















15. Hoe vaak zijn de gekookte groenten toebereid met een klontje boter of een saus? 
zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
44 99 36 24 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het toebereiden van gekookte 
groenten? 















16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd? 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
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Makreel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
1 dag per week 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 

































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 





































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
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Vissticks 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 


























Kabeljauw, koolvis, wijting 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 











































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 






















Andere vissoort bij de warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
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17. 
Lever 
Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd? 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
1 dag per week 
gebruikers 

























Gehakt (door gerechten) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Rookworst zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 





































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 









































Sauciizen, doorreaen varkenslappen, speklappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Karbonade, rollade, schouderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
, hamlappen, schnitzel e.d. 
dag per maand 
















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




































18. Welke soort lever/gehakt/vlees eet u meestal? 
Welke soort lever eet u meestal? 











Welke soort qehakt eet u meestal? 
eet ik nooit 
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Welke soort kip eet u meestal? 








Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd? 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 


























































Wordt er water toeqevoeqd bij de bereidinq van 
gebruikt geen jus 
nee, er wordt geen water toegevoegd 
ja, alleen om af te blussen 
ja, ongeveer evenveel water als vet 
ja, meer water dan vet 
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet 
anders 








Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal? 
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21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs 
Yoghurt, biogarde (incl. vruchtenyoghurt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vla, pudding, pap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Kwark (incl. vruchtenk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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Schepijs/voorverpakt ijsje (qeer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 




















































22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal? 
Welke soort yoqhurt/biöqarde eet u meestal? 











Welke soort kwark eet u meestal? 











Welke soort vla/puddinq/pap eet u meestal? 
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23. Melk, chocolademelk, karnemelk 
Karnemelk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 





























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 





























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal? 























Hoe vaak drink u gewoonlijk koffie over de hele dag 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie? 
Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie? 
drinkt geen koffie 
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Gebruikt u gewone melk in de koffie. Zo ja, hoeveel? 
drinkt geen koffie 
gebruikt geen gewone melk 
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker 








27. Gebak, koek 
Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



















































Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Tompouce 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan a 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
egebak, kwarktaart 
L dag per maand 










































Appel- en ander vruchtenqebak 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
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28. Slagroom 
Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie 
frequentie 
nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
















































Hamburger of gehaktbal 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Vleessnack zoals frikadel, kroket. sauciizenbroodie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Snack zoals bami-, nasibal, loempia 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 





































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 




































40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
', paté 
dag per maand 
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Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































Boterhamworst, gekookte worst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Andere kaas of vleeswaren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































31. Vis als tussendoortje 
Haring/bokking 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Paling 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Kibbelinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
























Kabeljauw, koolvis, wijtinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 


























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Andere vissoort als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 

































Tabel 34 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van 18 jaar en ouder (n=l030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd 
Ontbijtgranen met melkproduct 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 
Met welke soort melk eet u deze ontbijtaranen meestal? 













Met welke soort yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal? 











3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden 
Margarine, halvarine, roomboter brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Broodbeleg bij de broodmaaltijden 
Kaas, smeerkaas als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Vleeswaren als broodbeleg 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Vis bij/op brood 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































= Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om 
inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de 
gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht. 
Kaas bij de broodmaaltijden 
20+/30+ kaas (Leidse kaas, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 






























































40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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48+ kaas, volvette gewone kaas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Vleeswaren bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 




























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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Ontbijtspek, katenspek 
frequentie 
nooit of minder dan 1 < 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
bacon 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Andere vleeswaren bij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
de broodmaaltijd 
dag per maand 
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8. Vis bij de broodmaaltijden 
Harinq/bokkinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
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Tonijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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Kabeljauw, koolvis, wijting, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 










































Andere vissoort bij de 
frequentie 
broodmaaltijden 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































9. Ei bij de broodmaalti jden 
Eieren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
252 524 142 109 
Welke soort vet wordt meestal qebruikt voor het bakken van eieren? 




bak- en braadvet 
olie 











11. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd? 
0 keer per week 
1 keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 












12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd? 
Ei in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Kaas in plaats van vlees 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































Vegetarische schnitzel, tahoe. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
































































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Wees, kip (inclusief qehakt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

































































Tabel 34 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van l8jaar en ouder (n=l030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Welke soort vet wordt meestal qebruikt voor het bakken van eieren? 




bak- en braadvet 
olie 











14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden? 
zelden/nooit vaak altijd/meestal 
38 98 228 651 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het bakken/braden van 
vlees/kip? 




bak- en braadvet 
olie 











15. Hoe vaak zijn de gekookte groenten toebereid met een klontje boter of een saus? 
zelden/nooit soms vaak altijd/meestal 
343 419 146 116 
Welke soort vet wordt meestal aebruikt voor het toebereiden van qekookte 
qroenten? 















16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd? 
Harinq/bokkinq 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Paling 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 














































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 










































Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Garnalen/mosselen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































Andere vissoort bij de warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd? 
Lever 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































Gehakt (door gerechten) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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Hamburger 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan ; 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Kip 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
riblappen 
dag per maand 
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Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




















































Biefstuk, tartaar, entrecote, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 






























































Saucijzen, doorregen varkenslappen, speklappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




















































Karbonade, rollade, schouderlappen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
f 
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Magere varkenslappen, hamlappen, schnitzel e.d. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































18. Welke soort lever/gehakt/kip eet u meestal? 
Welke soort lever eet u meestal? 











Welke soort gehakt eet u meestal? 
eet ik nooit 












Welke soort kip eet u meestal? 
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19. Jus 
Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
a dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 

























































Wordt er water toegevoegd bij de bereidinq van 
gebruikt geen jus 
nee, er wordt geen water toegevoegd 
ja, alleen om af te blussen 
ja, ongeveer evenveel water als vet 
ja, meer water dan vet 
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet 
anders 
geen antwoord 









Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal? 
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21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs 
Yoghurt, biogarde (incl. vruchtenyoghurt) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers' 
totaal: gebruikers en r 
missing 

























































Vla, pudding, pap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Kwark (incl. vruchtenkwark) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Schepijs/voorverpakt ijsje (geen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 





























































22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal? 
Welke soort yoghurt/bioqarde eet u meestal? 











Welke soort kwark eet u meestal? 











Welke soort vla/pudding/pap eetu meestal? 











23. Melk, chocolademelk, karnemelk 
Karnemelk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week < 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Chocolademelk 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal? 
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25. Koffie 
Hoe vaak drink u gewoonlijk koffie over de hele 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie? 
Welke soort koffiemelk qebruikt u meestal in de koffie? 
drinkt geen koffie 
















Gebruikt uqewone melk in de koffie. Zo ia, hoeveel? 
drinkt geen koffie 
gebruikt geen gewone melk 
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker 
ja, ongeveer helft van kop/beker 
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker 
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71. Gebak, koek 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Tompouce 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Slaqroomqebak, crèmeqebak, kwarktaart 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Appel- en ander vruchtenqebak 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
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28. Slagroom 
Hoe vaak gebruikt u slagroom 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per 
op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie? 
maand 


























































Hamburger of gehaktbal 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




















































Snack zoals bami-, nasibal, loempia 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje 
20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week e 
gebruikers 
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personen van 18 jaar en ouder (n=l030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkc 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































48+ kaas, volvette gewone 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
































































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































Tabel 3-4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van l8jaar en ouder (n=i030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Leverworst, leverpaste 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
', paté 
dag per maand 




















































Salami, cervelaatworst, snijworst 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 































































Tabel 3-4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van 18 jaar en ouder (n=i030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Andere kaas of vleeswaren 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































31. Vis als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































Tabel 3-4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van 18 jaar en ouder (n=i030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Zalm 
frequentie 
nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 













































Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door 
personen van 18 jaar en ouder (n=l030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7. 
Vissticks 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





































Andere vissoort als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
1 dag per maand 
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Primair Agrarisch Product 
Rund 
Kip en gevogelte 
Varken 
Rund lever + 














Vette zeevis * 
Magere zeevis * 












plantaardige oliën en vetten @ + 
plantaardig & dierlijke oliën en 
vetten Q 



































































































































Traag et al , 1997 
Traag et al , 1997 
Traag et al , 1997 
Liem et al , 1991 
Liem et al , 1991 
Liem e t al , 1991 
Traag et al , 1991 
Liem et a l , 1991 
Liem et al , 1996 
Traag et al , 1997 
Liem et al , 1991 







Liem et al , 1991 
Liem et al, 1991 
Liem et al, 1991 
Liem et al, 1996 
Liem et al , 1991 
Liem et al , 1996 
Liem et al, 1991 
Liem et al, 1996 
Liem et al, 1991 
Liem et al, 1996 
Liem et al , 1991 
Koppeling: 
vet zee vis 
mager zee vis 
zoetwater vis 
sardientjes, makreel, ansjovis 
tonijn, koolvis, schelvis, poon, sprot, bot, schol, schar, oesters, rog, inktvis 
zalm, forel, karper, baars, brasem 
# Met het conversiemodel primaire agrarische producten is de hoeveelheid kiem (vetgedeelte van een graan) uit diverse 
graansoorten gekoppeld aan de gehalten gemeten in het vetdeel van tarwe(meel) en rogge. 
S Onderzoek boerenkool is niet representatief voor groenten en fruit. 
+ Voor een aantal geconsumeerde producten ontbreekt een residu gehalte: 
cacao vet, olijven toegepast concentratie van plantaardige oliën en vetten 
niervet rund toegepast concentratie van lever van rund 
niervet varken toegepast concentratie van lever varken 
@ De concentratie van plantaardige oliën en vetten is berekend proportioneel naar de diverse soorten plantaardige oliën 
en vetten (sojaolie, raapzaadolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosvet, palmpitvet) zoals afgeleverd aan de 
voedingsmiddelenindustrie in Nederland. 
De concentratie van plantaardige en dierlijke oliën en vetten is berekend proportioneel naar de diverse soorten 
plantaardige oliën en vetten (sojaolie, raapzaadolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosvet, palmpitvet) en dierlijke oliën 
(visolie) zoals afgeleverd aan de voedingsmiddelenindustrie in Nederland (Productschap voor Margarine, Vetten en 
Oliën, Jaarverslag 1992). De concentraties visolie zijn gecorrigeerd voor geografische verschillen. 
Voor, deze berekening zijn de statistische data van het jaarverslag 1992 van het Productschap voor Margarine, Vetten 
















Plantaardige en dierlijke 





































& Gemiddelde concentratie dioxinen volgens geografische import van visolie 
